






Aun cuando en estos últimos anos se
ha disminuido mucho la propaganda que
se hacía para allegar medios económicos
con que atender a la buena Prensa, 110
pretendíamos con eso suprimir, por Inne-
cesario, el óbolo que solicitábamos de
nuestros amados diocesanos el dia de
San Pedro Apóslol, conocido ya COOlO
dfa de la Buena Prensa.
Cierto que el sector de prensa depra-
vada, contra el cual eSlábamos luchando
ha desaparecido de nuestra Nación. gra-
cias al saludable celo en no permitir la
divulgación de pensamientos 0- sentires
contrarios a las enseñanzas de la Iglesia,
que son también del ESlado, y que tal vez
aquellos se ocultan todavfa en intellgen·
clas y corazones no saneados por comple-
to; pero es de considerar que el Aposto-
lado de la Prensa es doble: uno de lucha,
otro de enseflanza; el primero ha cesado,
si se quiere, aunque tiene que estar siem-
pre dispuesto por lo que pudiera ocurrir;
pero el segundo no cesará porque eslá
ligado con el apostolado seglar de la Ac
clón Católica y éste, asf como reconoce
por principio, en una u otra forma, el ori-
gen mismo de la Iglesia, también ha de
lener por fin la consumación del siglo,
puesto que es participación y ayuda de la
labor sacerdotal que cuenla con la asis-
tencia de Jesucristo cusque ad consumma-
Honem soeculiao.
A nadie se oculla el subido precio de
las cosas en :odos los órdenes de la aeU':
vi dad humana, y esta necesidad ha de
sentirse mucho en la administración de la
prensa, aunque se pongan en juego la ab-
negación y el sactlficio, para regar al fin,
que es la confección del periódico, de fa
revista, o del follelo y la necesMla divul-
gación de los mismos, si han de llegar al
mayor numero posible de leclores con un
estIlo adaptado a las condiciones de asi-
milación sencilla y fáci~.
La prensa de matiz especial, (comercio.
industria, gremios, corpor&ciones, elt".)
podrá vivir de su producto, y si así no
fuese, nunca faltarán las aportaciones de
los mteresados y simpalizantes que ase·
guren su subsislencia; la prensa catÓlica
tiene como interesados y simpatizantes a
los católicos nada más, y es razón que a
estos se acuda para llenar el vacio que
deje la primera fuente de ingresos. La
prensa católic9 prescinde de todos los
matices Y se ocupa de materia religiosa o
de aquellas que por algún concepto se ro-
cen con ella en cualquier aspecto que se
presenten. Por otra parte a los fieles no
se puede acudir con exigencias IneludI-
bles, ) por eso tenemos que celebrar co-
tectas y solicitar limosnas lanto O más
merllorias, cURnlo se hicieren COn más
voluntad y generosa cooperación.
En virtud de lo expuesto hemos acor-
dado que en toda la Diócesis se reanuden
las rolectas que venian celebrándose el
d'a 29 de junio en favor de la prensa ca-
tólica, y a los señores Curas encargamos
Que excilen la caridad de los fieles para
que sean aquellas más efIcaces, recordán
doles los tres medios de cooperaclón ya
conocidos: Oración, Propaganda, Li·
mosna.
Jaca 24 de mayo de 19.,10.
'i:< E~ OBISPO
por la prénsa Católica
El "&Ietin Oficial Eclesiástico. de este
Obispado ha publicado la sigUIente
circular:
Toda la corresponJencia a
nuestro Administrador
•
Como nota interesante lI1e complace hoy poder
dar la noticia de que para la $emana próxima ten·
dremos temporada de Comedias Cómicas. Nada
menos que la Compatlfa Espinoaa-Oaete, que está
actuando en el Teatro Iria de zaragoza, "la que
vendrá para debutar el jueves día 4 de Julio y
dará función diaria, de noche, hasta el domingo
dia 7 inclusive El repertorio de esta Companla
lo constituyen obras de gran hito, alll:unos ell+
trenos de la actual temporada y repokidonea de
comedias de los autores mas aplaudidoa. En Re·
neral el género de comedia cómica es lo que cons-
tituye el repertorio de· la Compailla. Hará su
debut el jueves dia 4, por la noche con la magni-
fica obra Ovación y Oreja. Se abre un abono
para cnatro funciones de noche al precjo de 13'50
pesetas butaca, reservándose a 108 sel'lorea Abo-
nados a la Gompaflla Martlnez Soria las <locali-
dades que tenl.an abOlladas, para eate nuevo abo-
no hasta el mllrtes día 2 de Julio.
El valor al til3'tico de 111 Cprnpallia y la selección
de las obras, asi como el precio reducido de las
localidades, cuatro pesetas butaca y una peseta
general, hacen esperar unll bl4ena campaila de
arte selecto.
De peliculas también esta semana será pródiga
en estrenos y para los d'as 29 y 30 sábado y do-
mingo se estrenarán dos producciones en espaflol
de gran renombre _Crimen y Castigo. y -El Se-
creto de Vivir._ Hoy una comedia cómica mu-
sical «Monsieur Madama y Byby. interpretada
por los a~ de la comedia cómica francesa.
AlIIPLIFICADOR PRevIO.
Se recuerda a todas aquellas personas que pre·
tendan dedicarse a la industria del h08pedaje, la
obligación en que están, en armonfa con lo que
di;¡pone la Orden del Ministerio de 13 Goberna-
ción de ocho de abril de 1939 (B. O. del 14), de
solicitar, pre~iamente, de la Dirección General
del Turismo, el permiso de apertura de su es-
tablecimiento.
En evitación de los perjuicios que se ori~inaria
al industrial al no serie concedida la autoril.ldón
correspondiente, después de que ya hubiese cons-
truido el e!tablecimiento o amueblado y verifi·
cado ~8slos en el mismo, ea conveniente que
pre~illmenle .11 toda gestión, se dirijll 8 este Oro
ganismo,. sometiendo el proyecto para su estudio
y resolución.
Madrid junio de 1940.-EI Director General
del Turismo, Luis A. Bolin.
Se pone en conocimiento de los seilores Obll-
gacionistas tenedores de la emiaióll de obh~a­
ciones de fecha l.- de iulio de 1913, de mil pese/as
cadll una, que habiendo sido acordada la amor·
tlzación de la totlllidad de dichas ?bligsciolles,
queda abierto el pago de las mismas prevIa pre·
sentación de los Hlulos correspondientes, desde
el dio l.-de julio próximo, en nuestra Tellorer'a.
INTERESES
Ponemos en conocimiento de los sellores Obli-
gacionistas de esta Sociedad, que deade el d/1I l..
de julio próximo queda abierto el pago del cupón
vencimiento l.- de julio de 1940, en nuetlra
Tesorer'a.
Jaca rz¡ de junio de I~.




Dirección General del Turismo
JACA 27 de Junio de 1940
DON fRñNCISCO GRRCln nlBnR, nLCnLDE
PRESIDENTE DEL EKCMO. nlUNTnMIENTO
DE Ln CIUDñD DE JnCn
HACE SABER: Que dispuesto por la Inapec·
ción General de Cría Caballar y Remonta, la en·
trega del ¡¡;anado sobrante que tengan los Cuerpos
en concepto de prestadón "FRUTO POR ALI-
MENTO., se hllce publico parll general conoci-
miento de los agricullorel, 11 cuyo efecto se con-
cede un plazo que terminará con el d'a treinta del
corriente mes.
Las instruccionea para llevar a cabo la con-
cesión de la prestación anteriormente indicada,
serán facilitadas en la Secretaria de elte Ayun·
tamiento.
Jaca a 24 de Junia de 1940.--francisco Garcia.
!lador propagandista trabajafldo en beneficio de
la Santa Cruzada que se ha impuesto, se¡:uro de
que con su labor ha de conquistar .uchos y muy
valiOllOll elementos para esa admirable hermandad
cAcdón Calóllca•.
Oespués del .Canto • la Madre. por moníslmas
y encantadoras nif08I, tuvo lugar un magnifico
cuadro final, venifieado, representando 1.11 apa-
rición de la Santllima Virgen a unas piistordtaa,
en el cualtomaron pacte entre otras n¡na" las
encantadoras Irene Martí, Amparo Marlinez y
Elena SilOchez.
Terminó ellcto co'n unas palabras del Consi-
liario don Germán Berel, dando las gracias a los
asistentes a dicho acto, y para filial se cantaron
unas Jotas araJ1;Onesa8, muy bien por cierto, por
una sel'lorita cuyo nombre aenlimos no conocer
para hacerlo constar.
En resumen un acto grandi08o, lleno de opti-
mismo y de colorido. Por ello merecen felicita·
ción muy entusiasta cuantol intervinieron en ello,
que supieron vencer obltáculo~ y contratiempos
con tesón !/ constancia hasta conseguir el fin
- propuesto. De una manera muy especial mi feli·
citación al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Ubispo de la
Diócesis, alma y vida de estas fiestas, quien ve-
lando por el bien etlpiritual de SUI feligreses pudo
e9tar 118tisfecho de verse rode8do de tan nume-
rosa, como fiel concurrencia.
Uno con el pensamUtllto en Sil madre
pdZ }' tranquilidad, siendo considerada
como el pals nallvo de la honradez)' de
la virtud.
La historia y glorioslls lradiclones ja-
quesas fnllmamente unidas y ligadas van
a la hisloria y tradiciones de su excelsa
patrona Santa Orosia.
En todos los momentos de la vida ja-
quesa se deja sentir la protección de
nuestra Patrona. Abrid la historia de Jaca
y veréis aquellos hechos gloriosos del
siglo. VIII nimbados todos ellos de celes·
tiales destellos, que solo la intercesión de
santos podlan conseguir. -
. y venid a nuestros dfas.
En la Santa Cruzada que fa España del
Caudillo libró contra los sin Dios y contra
los enemigos de España, se libraron en el
Monte de Yebra, en nuestra comarcs, ba-
tallas gloriosas, a las que la fé de los mono
tañeses en Santa Orosia, su auxillo y su
ayuda pusieron brillante término con el
total aplastamiento del enemigo,
Por eso todos los anos Al conmemorar
tan solemne fIesta, la heroica Virgen y
Mártir absorbe los votos más ardientes de
esta ciudad de Jaca, que llena de juhilo
la saluda y sallsfecha la venera, juzgando
como uno de sus más brillantes timbres el
guardar en su recinto las sagradas reli-
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Dla grande en el Teatro, dla grande en Jaca y
ia grande para d Catolicismo. Domingo 2J de
linio, vlspera de la Natividad de San Juan Bau-
\lsta. El local lleno, rebosante de personas que
~on verdadero fervor acuden para honrar la fies-
'.:1 dedicada por las Mujeres de Acción Católica,
la Madre Cnstiana. En la pretlidencia Autori·
a.ades y Jerarqula acompanando al Ilustrísimo y
'{e\'erendisimo aenor Obispo de la DióCesis, pa-
,rocinador de esta magnífica fiesta.
Empiex.a el acto cantando todos los concurren·
tes, puesto de pié y con fervor. el Himno a la
,"antf;;ima Vir~en del PIlar, conmemorando con
,110 el XIX Centenario de su venida en carne
;lOrtal a Zaragola, y después de escuchar la be·
lla 118lutsción a la Madre, dicha con gran acierto
por la encantadora "illa Maruja Obiohl, asl como
el beno poema La Rila Hispana recitado de una
manera exquisita por la nifla Maria Carmen Vela,
la llenara Pr68identa, dolla Josefina Sichar de
Dumas, hilO uso de la palabra y con frases de
gran emoción ofreció el acto de una manera tan
sentida y con conceptos tan bellos que prepara·
ron al auditorio para e8cuchar 111 joven propagan·
dist& de Acción Católica y Presidente diocesano
don Prsnclsco Menénde:or: Rival'. Cantó este se·
Mor con elocuentes frase~ laa gloriaa de La Madre
Crlstlana E:spatlola.
y lo hizo con palabra fácil, clarll, y al mismo
tiempo mati%ada de belloa pMrllfos que en varias
ocasiones -fueron interrumpidoa por CIIlurotlos
aplausos del público, que emocionado ante tanta
grandeza elevó al cielo su corazón, en homenaje
tierno y sentido para las madres, que en esa
tli8ns!ón reaervada I los héroes y mártires, tienen
hij08 que gloriosamente murieron por Dios y por
Eepana.
Al terminar, el orador recibió merecidaa felici·
taciones y una salva interminable de aplausoa co-
ronaron a.u admirable disertación. Vaya nuestra
felicitación con lal recibidas y siJ(a este bata-
EN EL T¡¡;ATRO
omenaje a la Madre
Católica
¡Oichosa comarca la de Jaca, felices
050lTOS que por un efecto de 19 singular
rredilección con que siempre miró a este
Sj escogido pueblo el gran Dios de las
11lIsericorQi,as, tenemos la suerte de regis-
lrd! en los anales de nuestra historia el
nombre de aquella heroina que con el sao
Ulficio de su preciosa vida supo inaugu-
rar la gloriosa epopeya principiada en los
fiSCOS que nos rodean para después de
,iet~ siglos de lucha terminar en Grana·
d~ con la expulsión de,los últimos descen-
dientes ,de aquellos árabes que en época
de corrupción y molicie invadieron a Es-
pilña!
No somos ni hemos sido un pueblo
oscuro y sepultado en el olvido de los
aIras pueblos: no, puesto que la historia
de la /nclila Mártlr, cuya fiesta se ha cele-
brado con el mayor fervor, la -protección
Que la Providencia por su intercesión ha
dispensado en todo tiempo a los sencillos
habitantes de estas montai1as, y el fervor y
:evoción con Que éstos siempre la vene·
r.HOil, nos han colocado en la clase de los
r'ueblos ilustres, han conquistado para









































Nuestro mayor orgullo y mejor blaSór.
cSER CATÓLICOS y ESPAÑOLES
-Una proclama del Füht!t
BERUN. t.1 Führer ha lanzado a)a
nación alemana la proclama siguiente: IAl
pueblo alemán: En seis semanas escll!as
los soldados han terminado la guerra e~
el Oeste, contra un adver.sarlo valoroso
después de una lucha hgroica. Las aCCio:
nes de. nuestras s~ldad.os figurarán en la
Histona como la vlctolla más gloriosa de
todas las épocas. Con la mayor deVOCión
damos gracias a Dios por habernos dado
su bendición. Yo ordeno que el Reich en.
tero sea engalanado durante dIez cflas y
Que las campanas suenen durante siete._
Hitler.•
VISITA: en HOTEL PARIS, los dias
15y30decadames,del0al yde3a6
•
Tip. VrlR. dp R AhAd Mavor.~
en Jaca. Informes, Miguel Ayarra, Mayor,:.<
Se reforman. som~rero~ ~e ~li.nrl
y mna, ultlmog n,'}-
delos. - «Hotel Parls».
T. Sánchet
Cirujano Callista
en América y 24 a/lOI en Barcelooa
Especialista en ojos de gallo, callos,
durezas, uileros y luaneles.
Traspaso S.1r en el paseo, precio n~·dICO. Compro puertas, v~n·
tana8, balcones, rejas, E'tc. usadas.
Dirigirse al Bar Lain.
-
sr VENDr (MSM Num (ON5TRU(CWn
Se alquila e!1 la ca.Ue Mayor habal'
clón o pl!IO amuebllldll.
Razón en esta Imprenta.
Se ofrece sirvienta propia paradole o seilora BOla. Pdf









¡NIJ'lOS DEL ARCIPRESTAZGO DE JACAl
PUNCIONES RELIGIOSAS, COMlOA CAMPESTRE, fUTBOL.
¡EN ABAY OS ESPERAMOS!. .. Huta entonces KTitad con n0801rOl:
En ABA Y: A la aombra de la célebre Ermita de' Nuestra Seilora y Madre la Vir¡z~n
Maria, nos reuniremos lodos los A8piranlea de la JUVENTUD DE ACCION CATÓ·
LlCA para celebrar nuestro GRAN DíA
El E:lcmo. Sr. Obispo, cual Padre calino80, presidirá nuestra gran fiesta, que dejará
Rralo recuerdo a todos.
¡QUE NO FALTE NINGÚN NIÑOI ... y ¡VUESTROS PADRES CON VOSOTROS!
¡PORQUE SOMOS ASPIRANTES DEL EJÉRCITO DE CRISTO-REY, VAMOS
A JURAR NUESTRA BANDERAI
¡SERA UN OrA INOL VlOABLEI. ..
Ramolla Callizo Pérez. de acomodada fa·
milia de aquel pueblo.
Su muerle ha sido muy sentida pues
por su carácter afable y cariñoso, contaba
con generales simpatías.
Descanse en paz y reclban sus padres.
hermanos y demás familia nuestro pésame
sentido.
-
Dara comienzo el sábado 29 delaclulll, a las 7
de la tllrde, en III Santa Iglesia Catedral anle el
altar de sus Sagradas ReliquIas, con sermón ql¡e
predh:ara [Oll tres ú[lhnoll deslI. un Rvdo. Padre
Capuchino.
¡jacetanosl Acudid todos a la Santa Iglesia
Catedral a honrar a Nuealra Excelsa Patrona.
Solemne Novena en honor de nuestra Pa·
trona Santa Orosia Ra1na, Virgen y Mártir
CORREOS
El dla 2 de julio próximo, saldr:l de
Barcelona el vapor cSevllia) conduciendo
correspondencia para América del Sur.
Vendo bicicleta caballer.o, comedor,y gramola con dlscOl.







:1 ¡VIVA CRISTO REYl: ..... ;.1.....................................................................................
~amona Calli~o
FALLECiÓ EN NOVÉ::;




RecibidGll 101 AU.J:iIios Espirilualea
R. l. P.
SUS apenados padres Marcelino y Pilar; hermanos
Basilia, Ramón, Eugenio, Santas, Pilarfn y Joséj tlos,
primos y demás parientesJ
Tienen el sentimiento de participar a todas sus amistades tan
dolorosa pérdida y les suplican una oración por el alma de la finada
caridad cristiana que les agradecerán.
representación de las citadas obras son
las siguientes segun el orden del pro·
grama además de las ya ciladas:
Señoritas M.a Alicia Abad; Teresa
Gastón; Victoria López; Carmen Pajuela;
M.a Carmen Ayuso; Pilar Gallndo; Marfa
Mateas; Conchita Carmen: Carmen
Gaslón; M.a Soledad MUlán; Antonia
Callizo; Amparito Bescós; Alicia Puente;
Rosita Alsa; M.a Josefa Espal1ol; Amparo
San Agustln; M.IO Jesús Pueyo; Aurea
Gatindo; Milagros y Elena DIez de la
Lastra; Sara Rey; Isabel VillacaOlpa;
Carmen GaUndo; Conchila Bravo; Alicia
Laporla; M. e Luisa Vicente; Nuria Pañana:
Araceli Garzo; M. e Luz Ara; Pilar Gota;
Palmlra Fernéndez; Ester Incógnito, Leo-
nor López; M.· Teresa Rarasa y Ester .
Beltrán; .
Esta vejada que será registrada en los
anales del Colegio como un dla de triun-
fo y de la que se guardará gralfsimo re·
cuerdo. fué presidida por el Excelentrslmo
senor Obispo, algunas Autoridades y Je·
rarqulas y público muy numeroso.
Se celf'bró en esta ciudad la _Piesta de
la Banderíta\ organizada por la Cruz
Roja a beneficio de la. disllntas Institurlo·
nes que sostiene.
Grupos de sefJorllas recorrieron las
calles postulando a favor de· la benemérita
Institución.
En los sitios de costumbre se estable·
cieron mesas pe.tlforias. La recaudación
fué brillan le.
Bendecida su uni6n por el R. P. Pede-
rido Ineva de las Escuelas Pfas. la semana
última contrajeron malrlmonlo la bella
señorita de esla ciudad Esperanza Gracia
Penero )l don Jalé M.a Solanas. cullo
y diligente funcionario de la sección de
Abastos del Gobierno Civil de esla Pro-
vincia.
Se celebró la ceremonia reli~iosa en el
lilstórico monasterio de Sg,n Juan de la
Peñ9, elección ésla de los novios que de-
nola su delicadeza de esplrllu S' su sentir
aragonesista.
Asistieron a ella muchos parientes y
amigos de ambas familias que tuvieron
para los novios delicadas atenciones.
Reciban nuestra felicitación cordIal y
sincera.
También se celebró, a principios de la
última semgna, el enlace matrimonial de
Jos IIpreciables y simpáticos jóvenes de
esta ciudad Angela Gon2.ález y Manuel
Ara. hija, ella. del antiguo empleado del
Ayuntamtento don Angel Gonzálel y pero
teneciente él a acomodada familla labra·
dora de nuestra ciudad. Se celebró la
ceremonia religiosa en Zaragoza ante nu·
meroso. parientes y amigos de las dos
familias.
El nuevo matrimonio ha realizado su
viaje de luna de mIel por disUnlas capi·
tales de España. Reciban nuellra enhora·
buena.
En plena juventud falleció el dla 14
ultimo en tU casa de Novél la senorita
El día de Santa Orosla amaneció des·
pejado y limpio el cielo de nubes. Hasta
pocas horas antes un régimen de lluvias
abundantes y que daban al paisaje aspecto
otoñal, hloeron presagiar resultarla des·
lucido por falla de asistencia de los pue-
blos comarcanos, el férvido homenaje que
la Montaña rinde, anualmente, a su Patro·
na Santa Orosia.
Pero no fué asf. Lució el sol y los pue·
bias todos se postraron ante las reliquias
de la Sanla. Formaron en la magnifica y
brillante Procesión la casi totalidad de las
cruces parroquiales del obispado y este
acto,-el más saliente de los religiosos-
se ofreció con todo esplendor y brillantez.
Fué presidido por llts Autoridades locales
y Jerarquras del M.ovimiento, acompaña.·
das de nutridas comisiones de los cuerpos
militares y entidades oficiales.
En la misa mayor, cantada a toda oro
questa, ofició el exce'enlífimo señOr Obis·
po de Pontliical. Hubo sermón a cargo
del M. 1. señor don Guillermo Toribio de
Dios, Docloral. Hizo gala en su discurso
de su conocimiento de la historia de laca
y lo que es más, demostró conocer sl;l re·
da espiritualidad, no desmentida a través
de los sIglos y que si algún dla alguien se
propuso empanar, re~urgió viril para afir·
mar sus gloriosos timbres y especialmente
el muy preclaro de fideUslma. Ha sido
muy elogiado el sermón del Doctoral.
--_....-(¡acetillas
En el Colegio de Santa Ana
Era de suponer. Una velada en el ca·
legio de Santa Ana, un acto cullural oro
ganlzado por esta benemérila orden re·
Iigiosa, suponla ofrecer a las familias de
sus alumnas horas de gratlstmas lmpre·
siones. de bellezas arHsticas y además un
motivo más para poner de relie\ e el alto
grado de instrucción y modernas normas
pedagógicas que son principal factor de
este centro docente para señoritas. Y asl
fué.
Con verdadero cariño se preparó esla
fiesta siendo los números del programa
muy variados y seleclos y algunos de
ellos como tos que esluvieron a cargo de
los parvulltos, graciosfslmos.
La señorita MarCa Martlnez hizo la pre·
sentaclón del acto. El programa, como
decimos, es muy extenso y variado y éslo
no nos permite hacer reseña detallada de
Jodos y cada uno de los números.
En la primera parte el publico se de·
leitó oyendo varias composiciones poé·
ticas y selectos numeras de músita, a
cargo, además de coros nulrldos de niñas,
de las señoritas Antonia Borau, Maria
Obiols. Pilar MilIán, Joaquina Jiménez,
Nalividad Gtillego, Maria Fernández.
Pilar Saganta, Paquita Dorrego y las
chiquitinas M.· Carmen López y Maria
Fernández.
Un grupo de saladlsimos parvullllos
jugó un rato a (los monagos_ piececita
cómica en la que los nirlos pusieron a
contribución toda su ingenuidad haciendo
verdaderas monadas.
Patrocinio Juan, Julia Valmaseda y
Ester GafclJ. interpretaron eLas-de VI·
Harmojao) juguete baturro de gran comi-
cidad. Fueron muy aplaudidas.
Después.•. las obras series. Las que por
su valor Itlerario y arHstlco fueron reser-
vadas para las mayorcitas. (Manantial de
Amor_ (En la Cuna de los siglos) y (La
helta Condesila), dieron ocasión a sus in·
terpretes para una labor de gusto depura·
do 'i para poner de relléve su tempera-
lllento artfstlco. Pueron vestidas con mu-
cho guSIO, con mucho lujo y el palco es-
ct:nico, fué adecuado marco de luz y COA
lar para las tiernas y emotivas escenas
de estas joyas del teatro infantil. El pÚo
blico aplaudió Incesante y tuvo para las
pequeñas artistas felicitaciones muy sin-
ceras. A la Superiora y Comunidad de
Religiosas les fué rendido el homenaje de
admiración a que se hicieron acreedoras
por su labor (benedictina) para preparar
tan selecto programa.
Las niñas que tuvieron a su cargo la
